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Los restos óseos humanos que son objeto del presente informe fueron exhumados en el área 
pedemontana oriental de las sierras de Guasayán, provincia de Santiago del Estero. La 
información disponible en cuanto a las condiciones del hallazgo y al contexto inhumatorio 
no es precisa, si bien corresponden a un sitio de ocupación prehispánico. El análisis e 
identificación de las piezas óseas permite constatar la presencia de al menos tres individuos 
en el material esqueletal. En efecto, forman parte del conjunto estudiado tres porciones 
distales de un mismo elemento esqueletal, en este caso correspondientes al húmero derecho. 
En la asignación de la edad probable de muerte solamente pudo tomarse como elemento 
diagnóstico el grado de atrición de las piezas dentales y algunos aspectos morfológicos 
generales de las piezas presentes. Con los datos obtenidos se infieren edades estimadas para 
el primer caso  en 45 – 50 años; aproximadamente 30 años en el segundo; en tanto que el 
tercer caso correspondería a un subadulto. Dos de los individuos presentan rasgos 
morfoscópicos y métricos correspondientes al sexo femenino, en tanto que no existen 
elementos suficientes para evaluar la expresión dimórfica en el tercer caso. El neurocráneo 
correspondiente a uno de los individuos presenta deformación artificial del tipo tabular 
erecta en su variante plano sagital. Los datos recabados en el presente informe revisten 
carácter preliminar. Un análisis ulterior permitirá develar mayor información, 
particularmente en cuanto a las modificaciones de origen patológico y tafonómico 
observables en el material óseo en consideración.  
